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Proses implementasi pendidikan karakter dalam budaya sekolah menjadi sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang
lebih kuat. Proses tersebut menjadi lebih efektif apabila terimplementasi pada individu-individu sejak usia dini. Demikian halnya
pada satuan pendidikan, bahwa penanaman nilai-nilai karakter pada satuan pendidikan dasar seperti di sekolah-sekolah dasar sangat
mutlak dibutuhkan sebagai fondasi karakter siswa di masa yang akan datang. Hal ini sangat mendukung tujuan dari pendidikan di
sekolah dasar dalam meletakkan dasar-dasar kecerdasan baik intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual guna mempersiapkan
peserta didik untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih lanjut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran 
pendidikan  karakter dalam  budaya sekolah  SD   Negeri   Lam Ilie,   Kabupaten Aceh Besar.   Pertanyaan penelitiannya terkait
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan karakter.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  terdiri  dari tahap perencanaan, pengumpulan data awal, data
utama, dan data akhir, serta penyelesaian. Subjek penelitiannya yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan warga di sekitar
sekolah. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data
dan model data serta penarikan/verifikasi kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter dalam budaya SD Negeri lam Ilie terimplementasi pada lapisan artifak
serta nilai dan keyakinan.  Perencanaannya  terdiri  dari  penetapan  nilai-nilai  karakter  yaitu religius, disiplin, semangat
kebangsaan, dan menghargai prestasi; penyusunan program; sosialisasi kebijakan; dan perencanaan kondisi. Pelaksanaannya yaitu
melalui penyediaan fasilitas-fasilitas berbagai program yang didesain untuk membentuk karakter siswa melalui aktivitas-aktivitas
pembiasaan. Secara umum, SD Negeri lam Ilie telah mencapai indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan empat
nilai karakter utama dan nilai peduli lingkungan yang menjadi fokus implementasi. Evaluasi dilakukan melalui monitoring dan
evaluasi  akhir  semester  dengan  instrumen  catatan  pelanggaran  serta  hasil observasi monitoring. Aspek-aspek evaluasinya
mencakup perencanaan, kelengkapan   fasilitas,   pelaksanaan,   ketercapaian   target   serta   perbandingan kondisi.
